










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































右之通ニ御座候而ハ仮張下薄縁畳早速朽損候ニ付其節弾正少弼江申達候ハ仮張桟敷雨漏不申桐油ニ不及旨下奉行衆ゟ家來共迠被申聞候ヘ共雨漏 間致迷惑薄縁等朽損も早御座 間懸桐油出來候様致度旨及對談候得共八月釈菜前相伺 上可相渡旨ニ御座候処惇信院様薨御ニ付去年八月當年二月兩度共釈菜執行不仕依之段
〻
延引ニ相成候内弾正少弼御役替有之候當八










































右書付主殿頭殿ゟ右近将監殿ヘ御渡右近将監殿ゟ御作事奉行丸毛中務少輔ヘ御下ケ被仰渡候ハ右書面之品ハ出來 相渡物と被存候尚又遂吟味大学 ヘ致對談減少之品も有之候ハヽ熟談 仕旨被仰渡候付奉畏候旨申之右書面之品去年御修復 節仮張新規ニ建直り候共雨除之義 ヘハ㝡初ゟ相添候品
〻
御座候得は拵可
































































































































































































































































































ニ樂人出役之事例釈菜伺別紙ニ相認若年寄衆迠指出若年寄衆ゟ老衆江被指 老衆ゟ寺社奉行ヘ御下知之筈ニ 段被仰渡候付右之通ニ相心得罷在候旨別段御手前様方ヘハ御通達不申心得之段申之候處委細夫ニ而相分り申 筋道随分其通ニ而可有之事ニ候併來二月釈菜は初年之事ニも候得は万
〻
一間違等も有之候ヘ而























































































































































































































者之名前兼而遣置候右之通當日林家之門弟之躰ニ而相勤候事故一會 作法林家之任下知相勤来候以來公儀之御用相成候間厳重之蒙仰候上ハ私共家業ニ而も無之隠便之儀易益ニ御請難仕候殊ニ是迠之通林家頼之振合 林家 下知ニ随候義一統迷惑 右迎送者役之儀林家 門弟（
1（（ｂ（之内ニ而相勤候

























































































































































































釈奠之節迎送者役之義是等樂人勤來候ヘ共此度一躰相改り候付而ハ向來拙者門人之内ゟ相勤候様仕度旨樂人共願出候旨先達而御懸合有 右願書写御渡一覧仕 處申出 趣筋合 相分り候事ニ 當秋ゟ迎送之式相改可申段委細 伺候處可為伺之通旨遠江守殿被仰渡候依之別帋差出候間其趣樂人江被仰渡候様奉存候尤右之通りニ取極り候ヘハ向來釈奠前習礼之節樂人罷越候ニハ及申間敷候萬一外 義節相改候義も御座 ハヽ其節ハ別段ニ習礼罷出候様 可申上 常式（
1（（ａ（ニハ習
礼不罷出事ニ相心得宜御座候且又願書写添候而返進仕候此段先御懸合申上候以上
　
二月
 
林大学頭
見返シ
　
別紙
迎送之式相改り候ニ付而ハ掌儀之者迎神と唱へ候を合圖ニ警
翻印『昌平学分類雑載』―其二
— 1（（ —
固等を初メ迎送者神位之前江相越迎神之詞を讀候内是迠通り之樂曲を奏し復位之様子見斗樂ヲ止可申候尤向來迎送者相勤候は音楽相心得不申候ヘハ律呂ニ不拘迎神の詞を讀節奏ニ貪着不致讀終り可申候間兼而左 ニ相心得候様仕度 迎神之式同断ニ御座候以上
但樂人共願書写返し遣ス且又右遠江守殿江伺候書付も写一通迎送之始末為御心得御一覧被成置候様ニと存候段申 而相渡之置一
 三月二日脇坂淡路守ゟ手紙ニ而此間之達書江附札ニ而答申
來ル右附札如左
御書面之趣令承知則樂人共江申達 尤御別帋ハ貳通共留置申候
　　　　
二月
 
脇坂淡路守（
1（（ｂ（
右返報委細承知之旨申遣ス一
 七月十日脇坂淡路守江相渡書付如左
見返シ
　
脇坂淡路守殿
 
林大学頭
來八月四日釈奠ニ付樂人共出役刻限等之義も例之通り申立候定而御下知可有御座候一
 迎送之式伺之上改候義去ル二月廿三日御懸合申候通り御
座候間樂人共習礼ニハ罷出候ニ及不申候當秋初而之事故為念此段御懸合申候一
 樂人共着替所手狭ニ而差支候段申立候趣當春被仰聞當年
ハ幸御普請申立候含も御座候付少
〻
致建継相廣メ可申旨以繪
圖面及御掛合候処聊屏風仕切等ニて手廣ニ相成 ハヽ格別御
建出ニも相成候ハヽ是迠之通如何様共致都合可申旨樂人共申候段被仰聞候ヘ共迚も御普請有之席之義ニも候ヘハ廣り候様可致旨及御挨拶 然處今年ハ御作事方御普請ケ所多く一向手足り不申由ニ付來年取掛り候筈ニ差延申候依 來年右御普請出來候迠ハ是迠之通り手狭ニ可有之候ヘとも暫之間之事故申合（
1（（ａ（勘弁致候様樂人共江被仰渡在之度候依之及御掛合
候以上
　　　
七月
一
 同十三日脇坂淡路守此間之懸合書江致附札被差戻附札左之
通
見返シへ張札
　　
林大学頭江
　　　　　　　
脇坂淡路守
書付末ニ附札
　
御書面之趣令承知樂人共江も可申達候
七月
一
 寛政九巳八月十一日樂人員長迠申候ハ
此度笛之者障り候付
乱声吹候者調子ヲ吹申候此段奉行所迠御届ケ申置候ヘ共尚又為念可然御申上可被下段申候由員長申聞候一
 寛政七卯十月廿六日御用御取次加納遠江守殿江差出書付如
左
聖堂釈奠之義始メハ私之祭ニ御座候所元禄中思召ヲ以段
〻
と
もやうも替り祝文ニも命
二
シテ
従五位下守大学頭林某
一
ニ
致
レ
ス
祭
ヲと認候事に相成り官祭ニ極り申候其節ハ萬端御手重キ御
取扱ニ御座候間右日限も御直ニ御極メ被遊候事ニて三代目大学頭手留ヲ漱芳園日録と申候其内ニも今日於
二
御前
一
ニ（
1（（
日本漢文学研究 14
— 1（（ —
ｂ
（
定
二
釈奠日期
一
なとゝ申事有之其流例ニて今以釈菜伺は
御老若方江差出不申直ニ御側衆江差出候事ニ成り來り申候其節ゟ 先手御目付等之出役も始り樂人ハ寺社奉行ゟ差圖ニて出役仕候処何れ之頃よりにや寺社奉行ゟ樂人江申達候事相止ミ當時ニてハ私方ゟ樂人江直ニ達候事ニ御座候夫故ニ先年樂人ハ毎度遅刻ニ及ひ御先手御目付いつも待候故自然と是も遅刻ニ相成申候右ニ付一昨年ゟ刻限之事御目付江申談新ニ取極メ私ゟ 江も兼
〻
其段申通置候処御先手御目付ハ遅刻無
之候ヘ共樂人ハ今以遅參當年抔ハ殊更ニ御座候右之趣ニ而ハ向來又
〻
外ニも遅參ニ相成諸事差支多く御座候惣而祭儀ハ質
明行
レ事とも礼経ニ相見ヘ餘り遅刻ニ相成候而ハ礼ニも叶ひ
不申義ニ御座候依之元禄年中之先格を以已來樂人出役之事釈菜伺ニ書加ヘ差出し寺社奉行ゟ差圖有之候様仕度奉存候尤釈菜伺書元禄中之先格當時相用候例文写相添差上申候此段申上候以上
 
（
1（0ａ（
十月
 
林大学頭
右例書ハ卯十二月十八日脇坂淡路守相渡候書付と同様故此所ニ不載可見合
 
（
1（0ｂ（
